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<研究ノート>大学生の卒業後追跡調査におけるワー
クルール認知と労働組合認識の変化


















































































































































































60.2 16.7 23.1 3.2 4.6 15.3 412
 ３年生 55.0 18.8 26.2 3.5 4.0 18.8 202































































































































































































































































































































31.7 14.4 23.3 17.8 26.7 9.4 11.9 3.5 9.9 5.9 23.8 3.5 17.8 13.4 8.4 27.7 20.3 28.7 7.9 3.0 3.5 14.9 202
 組合あり 31.5 9.8 22.8 19.6 28.3 15.2 21.7 5.4 14.1 8.7 21.7 4.3 17.4 12.0 8.7 39.1 25.0 39.1 13.0 3.3 3.3 10.9 92
 組合なし・わからない 30.9 16.0 24.5 16.0 25.5 4.3 4.3 2.1 7.4 4.3 27.7 3.2 17.0 14.9 8.5 21.3 14.9 20.2 4.3 2.1 2.1 14.9 94










































15.0 39.1 23.6 13.3 9.0 233 54.1 22.3
15.1 41.9 21.5 12.8 8.7 172 57.0 21.5
 組合あり 14.6 46.1 20.2 13.5 5.6 89 60.7 19.1
 組合なし・わからない 16.0 37.0 22.2 12.3 12.3 81 53.1 24.7



















































































































































































































































31.8 19.3 5.2 10.3 4.3 6.0 3.0 0.4 2.1 7.3 6.4 1.3 0.9 3.0 48.1 233
39.0 22.7 6.4 10.5 5.8 7.6 4.1 0.6 2.9 7.0 8.1 0.6 0.6 2.9 40.7 172
 組合あり 36.0 18.0 3.4 10.1 4.5 12.4 3.4 1.1 2.2 4.5 7.9 1.1 1.1 2.2 40.4 89
 組合なし・わからない 43.2 28.4 9.9 11.1 7.4 2.5 4.9 0.0 3.7 9.9 8.6 0.0 0.0 3.7 39.5 81






































 この会社に必要なら、どんな仕事でも引き受ける 3.9 11.6 39.9 22.3 22.3 15.5 44.6
 この会社の問題があたかも自分自身の問題である
 かのように感じる 4.7 13.7 36.1 23.6 21.9 18.5 45.5
 この会社の一員であることを誇りに思う 6.9 26.6 42.5 11.6 12.4 33.5 24.0
 この会社のメンバーであることを強く意識している 5.2 25.8 41.6 14.6 12.9 30.9 27.5





























































































 職業生活全体 8.2 27.0 45.1 11.6 8.2 35.2 19.7
 雇用の安定性 17.6 31.3 38.2 7.3 5.6 48.9 12.9
 仕事の内容・やりがい 9.0 39.1 33.9 11.2 6.9 48.1 18.0
 職場の人間関係、コミュニケーション 14.2 33.5 30.9 15.5 6.0 47.6 21.5
 福利厚生 13.3 34.3 40.3 6.4 5.6 47.6 12.0
 職場の環境（照明、空調、騒音等） 12.0 33.9 42.1 9.0 3.0 45.9 12.0
 労働時間・休日等の労働条件 11.6 29.6 32.6 16.7 9.4 41.2 26.2
 人事評価・処遇のあり方 6.9 30.5 41.2 13.7 7.7 37.3 21.5
 教育訓練・能力開発のあり方 5.2 29.2 47.2 12.4 6.0 34.3 18.5
























いては、“満足 ”は 30.9％と 3割にとどまり、“不
満 ”（33.9％）もほぼ同率を占める。
	














































































現在正社員：組合あり 18.0 21.3 25.8 28.1 23.6 9.0 9.0 9.0 15.7 16.9



























































































































































































 組合あり 10.6 10.6





























（49.5％）で 5～ 6割を占め、これらは “期待して


















 従業員の不満や苦情を会社に伝える 11.4 44.4 31.3 10.2 2.7 55.8 12.9
 一方的な解雇をやめさせる 11.2 39.3 38.8 7.5 3.2 50.5 10.7
 給料・ボーナスを上げるために交渉する 13.8 36.4 34.0 11.9 3.9 50.2 15.8
 長時間労働の削減に取り組む 13.6 35.9 35.9 10.9 3.6 49.5 14.6
 仕事の量や配分を改善する 9.5 29.1 47.6 9.5 4.4 38.6 13.8
 職場の同僚とのコミュニケーションを深める 5.1 19.7 46.8 19.2 9.2 24.8 28.4
 セクハラ・パワハラを防ぐなど職場環境をよくする 7.5 35.0 41.3 11.7 4.6 42.5 16.3
 会社の経営の透明性を向上させる 7.3 29.6 47.6 11.2 4.4 36.9 15.5
 非正規労働者の雇用、労働条件の改善に取り組む 8.5 30.3 46.1 11.4 3.6 38.8 15.0
 失業者に対する支援を行なう 5.6 22.1 48.8 17.7 5.8 27.7 23.5








































































































勤め先の組合に加入（81） 50.6 43.2 42.0 39.5 38.3 34.6 33.3 30.9 27.2 25.9 23.5

























労働組合・従業員組織に必要なら、どんな仕事でも引き受ける 2.9 13.0 35.5 31.2 17.4 15.9 48.6
労働組合・従業員組織で取り上げられている問題があたかも自
分自身の問題であるかのように感じる 3.6 17.4 41.3 20.3 17.4 21.0 37.7
労働組合・従業員組織の一員であることを誇りに思う 4.3 12.3 43.5 24.6 15.2 16.7 39.9
労働組合・従業員組織のメンバーであることを強く意識している 3.6 13.7 36.0 28.1 18.7 17.3 46.8
労働組合・従業員組織がなくなるとどうなるか不安である 5.1 20.3 43.5 18.1 13.0 25.4 31.2
注	 それぞれの項目について、「メンバーではないので該当しない」とした回答者を除いた割合を計算している。
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Changes in University Graduates’ Knowledge of Work 
Rules and Awareness of Labor Unions: Results of the 
Follow-up Survey
　This	 report	 presents	 an	 analysis	 of	 data	
collected	from	a	follow-up	survey	of	university	
graduates.	 Using	 descriptive	 statistics	 of	
working	 condition,	 knowledge	 of	 work	 rules,	
and	 awareness	 of	 labor	 unions,	 the	 study	
attempts	 to	 provide	 an	 insight	 into	 studentsʼ	
transition	 from	school	 to	work.	This	data	can	
be	used	as	a	basis	 for	the	practical	education	
of	 labor	 laws.	 The	 follow-up	 survey	 revealed	
three	 facts.	 First,	 we	 examined	 only	 those	
who	work	full	time	at	their	ﬁrst	job	and	then	
worked	in	companies	with	a	union.	We	found	
that	 these	 respondents	 are	 working	 under	
good	labor	conditions.	Second,	the	respondentsʼ	
knowledge	 of	 work	 rules	 did	 not	 increase	
even	 after	 they	 commenced	 working	 post	
their	 graduation.	 In	 some	 instances,	 their	
knowledge	 decreased.	 In	 addition,	 we	 found	
that	respondents	who	worked	full	time	at	their	
ﬁrst	 job	 and	 thereafter	worked	 in	 companies	
with	union	did	not	experience	deterioration	of	
their	 knowledge,	 whereas	 other	 respondents	
did.	 One	 possible	 explanation	 is	 that	 they	
forgot	this	knowledge	of	work	rules;	however,	




rules	 is	 declarative	 knowledge	 (knowledge	
of	 facts);	 however,	 they	 realize	 later	 that	
this	 knowledge	 is	 procedural	 knowledge	
(knowledge	 of	 the	 activities	 involved).	 Third,	
because	of	this	reason,	the	awareness	of	labor	
unions	decreased.
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